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Forord 
 
Dette arbeid snota tet er sk revet som et inn spill til et prosjekt om stat ens behov 
for – og tilgan g til IT-kompetan se. Hensikten var først og fremst å få fram rele- 
vant e moment er, sett e søkelyset på vikt ige mekan ismer og ut viklingstrekk. 
Opp dra get var begrenset oppad til ett mån edsverk. 
 
Vår bakgrunn for å delta i prosjekt et var både de ana lyser av informa sjonstek- 
nologie ns rolle i økonomien og ana lyser vi ha dde gjort i STEP av hvor personer 
med formell IT-kompetan se befinn er seg1. I tillegg har vi gjort generelle ana ly- 
ser av kompetan se og mobilitet2. 
 
Data grunn laget for disse ana lysene er ulike offent lige regis t re med opplysninger 
om arbeid sgive r, innt ekt, utdann ing. I denn e omgan g har  tiden bar e tillatt en 
begrenset bru k av disse data ene. Det er synd, for data ene gir mu lighet til å stu- 
dere yrkeskarr ierene til personer med IT-ut dan ning, eller personer som har job- 
bet på et eller ann et tidspun kt i IT-bran sjen – hvordan en nå måt te velge å defi- 
nere den. 
 
I det foreligge nde ar beidet ha r vi i tillegg til an alyser av behovet og tilgan gen på 
IT-kompetan se også ha t t tilgan g til int ervjuer med IT-ledere i ulike deler av 
stat sadministra sjonen. Disse int ervjuene ble foretatt  av Stat skonsult. 
 
 
Oslo, Desember 1999 
 
 
 
Anders Ek eland Thor Egil Braa dland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Se Stort ingsmelding 38 – (1997 -98, ”IT-kompetan se  i et regionalt perspektiv”) 
2 Se STEP-rapport 6-1998, ” Forma l competencies in the innovation systems of the 
Nordic countries: An an alysis based on register data”, en sammenlignende studie av sys- 
selsetting, kompetan se og mobilitet i Norge, Sverige og Finlan d 
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Sammendrag 
 
I dett e ar beidsnotat et tar vi opp stat ens rolle i forhold til behovet for og tilgan g 
på IT-kompetan se i Norge. Som bakgrunn  fremlegge r vi ta ll for tilfan g av IT- 
kand idat er over tid, og for hvilke sektorer de går til. Vi ser også på lønn sforhold 
hos IT-utdann ede i forskjellige sektorer, og samm enligner med an dre høytløn- 
nede profesjonsutdann elser (sosialøkonomer og lege r). 
 
Und ersøkelsen bekr efter at IT-yrket preges av en helt spesiell dynam ikk; lønn en 
er høy (men ikke høyere enn for eksempel lege nes), samtidig som IT-utdann ede 
er mye mindre t rofas te mot ar beid sgive rn e enn gjennomsnitt et. IT-utdann edes 
alderss truk tur skille r også seg ma rkan t fra an dre, med man ge un ge personer: 
Flest IT-utdann ede personer er født på 60-ta llet. Hos legene er flest født på 50- 
ta lle t, mens av sosialøkonomene er flest født på 40-talle t. 
 
I ra pport en hevde s det at IT er en teknologi som har svært vidtr ekkende mu lig- 
heter. For å le tt e innovasjon og mer effekt iv og tilpasset bru k av IT i de fleste 
ar beid ssitua sjoner bør anta lle t IT-ut dann ede økes. Fordelen er at ved økt kom- 
petan se vil IT-kan didater lett ere sige til brukermiljøene, og dermed ka n infor- 
ma sjonsteknologie ns generiske potensial bli bedre utnytt et. 
 
Nøkkelord: Informasjonsteknologi; Innovasjon; Kompetanse; Mobilitet; Offentlig 
sektor; Utdanning 
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Staten og IT-kompetansen: Offer eller aktivist? 
 
En umettelig etterspørsel? 
Spørsmå lstegnet er egentlig overflødig. Fordi alle momenter ta ler for at inn enfor 
en tiår s horisont er etterspørselen umettelig. Og dett e er ikke noe som er spesi- 
elt for IT. Et modern e samfunn  har  man ge, ma nge flere høyt ut dann ede enn for 
bar e 50, for ikk e å snakke om 100 år tilbak e. Det er alltid sysselsetting for folk 
med høy ut dann else. ”Friksjonsledigheten” er overra sk ende liten. Det skyldes at 
folk med høyere ut dann ing er le tt e å omstille. De blir av flere år saker som regel 
foretrukk et framfor dem med mindre ut dann ing. 
 
Men er de ikke da ”overutdann et” i forhold til de jobbe ne de får? Helt sikkert i 
noen tilfelle r, men det er like vikt ig å pek e på at folk med høyere utdan ning ofte 
gjør det mu lig å fordele ar beid soppgavene på en ann en måt e. Personer med høy- 
ere ut dann ing er også mer tilbøyelige til å forandre arbeid sprosesse n – lage eller 
legge un der seg nye arbeids områ der, ut vikle nye områ der, ut vikle ny teknologi. 
 
 
IT er en generisk teknologi - anvendbar overalt 
IT er en såka lt generisk teknologi, dvs. at den kan inn gå i veldig man ge sam- 
menh enger siden lagring og bear beiding av informa sjon er et sentra lt element i 
de alle r fleste samfunn smessige prosesser. Enten produksjon i snever forstan d 
(DAK/DAP), logistikk, prosesstyring) til samfun nsmessig infrastru ktur  i form av 
regis t re og kata loger (folkeregister, regnsk ap, bibliotek, bank ). Av den grunn  vil 
IT-kompetan se ha r bred an vendelse. Det finn es sjølsagt en rekke spesialiteter, 
men det er viktige grun nlegge nde likh etstrekk mellom de ulike spesialitetene. 
Siden IT operer med en 0-1 logikk i bunn en og abstra ksjonsmekanismer (språ k) 
lagvis for å gjøre denn e logikken menn eske vennlig vil det på man ge måter vær e 
fle re likh etstr ekk mellom de ulike spesi alitetene3. 
 
I motsetn ing til tann leger som har en veldig spesi alisert kompetan se, og hvor 
anta lle t kjever og anta llet hu ll, kjeveopera sjoner osv. lar seg beregne, så kan en 
ikke i dag si i hvor man ge samm enh enger vi vil bru ke IT – bortsett fra at det er 
man ge og vil bli man ge flere. 
 
Derfor får vi en ann en effekt – at ble dagens behov tilfredsstilt – så ville man 
sett e i gan g flere prosjekter.  IT har lan gt fra uttømt sitt potensial.  Det vil fort- 
satt vær e en ra sk teknologisk ut vikling av ma skinvar e og program vare. De 
nærm este ti år ene vi være preget av overgan gen fra å bru ke datama skinen som 
elekt ronisk skrivema skin (tekstbehan dling) til (Int er-)nettverkssystemer, med 
 
 
 
3 Det er også vikt ig å se de man ge likh etstr ekkene mellom mye av det man vanligvis kal- 
ler ma skinvare og progra mvare. For eksempel er en prosessor i hoveds ak et progra m 
lagret i en spesiell brikke, dvs. program var e. 
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forgreninger som: logistikk (inkl. resirkulering), doku mentflyt, elekt roniske 
skjema er, e-han del. 
 
Men også uten noen teknologisk ut vikling – fort satt enormt mye å gjøre f.eks. 
med modern isering av gamm el program var e (fra Cobol og flate file r, til rela- 
sjonsd ata baser), utnytt e dagens Int ern ett stan dar d til e-han del, Web-basert e in- 
forma sjonstjenester osv. osv. Men kra vet om økt bån dbredd e – ISDN er defini- 
tivt ikke godt nok -  og bed re protokolle r og plattformua vhengige språ k vil øke i 
styrke. 
 
 
IT - en systemteknologi - behovet for 
kombinasjonskompetanse 
Sk al en få gevi nster gjennom bruken av IT i bedrifter og institusjoner, er det en 
forut setn ing av man kjenn er fagfeltet godt. Det er ikke nok å vær e en kløppe r i 
algoritm er og data struk tur er hvis en ikke ha r en god forstå else av an vendelses- 
områ det, ent en det nå er rett sinformat ikk elle r e-han del det dreier seg om. Der- 
for ser en ofte at det er fagpersoner som lager program mer for sitt felt. De fra m- 
sk ritt ene som har skjedd de siste ti årene i ”programm eringsomgivelse r” senker 
terskelen betrak telig for avan sert progra mmering. Med gjenbru k av komponen- 
ter kan man konsent rere seg om faget, ikk e å sk rive dialogbokser fra bunn en av. 
 
 
 
Et begrenset tilbud.. 
Vi er i den heldig situa sjon at NIFU (Norsk institutt  for forskning og ut dann ing, 
tidl. NAVFs utr edningsinstitu t t) har gjort en gan ske para llell un dersøkelse av 
behov og tilgan g på IT-kompetan se  både i 1984 og i 1997 .  De er forbausende 
like. Konklusjonen var og er den samm e: 
 
 
 
 
Er det viktig å forutsi den teknologiske utviklingen? 
Ik ke for å skjønn e at man måt te øke ut dann ingskapasitetene kraftig over en 
lan g periode. Det var opplagt at IT kom til å gjennomsyre samfunn et6. Dess uten 
 
 
4  NAVF s utr edningsinstitu tt , Notat 1/85, s. 112 
5 NIF Us skriftserie nr . 25, 1997 , ”IT-ut dann ing: kapasitetsbehov og ut byggingsplan er”, 
s. 7 
6 Det er viktig å ikke forveksle ra skt og sterk ut bredelse med å revolusjonere. For ek- 
sempel plastkort, som er en ny beta lingsteknologi som er kostna dsbesp ar ende i forhold 
til kontan ter og sjekk, men å ka lle den ”revolusjonerende” er å ta for hardt i. Likeledes 
med elektronisk ha ndel. Det er en ny ha ndelsteknologi – kostna dsbesparende og effek- 
tiv, men vi har få tt teleks og faks uten a t det sk apte noen voldsom revolusjon. E-handel 
1984 : "..behovet er så stort at vi ikke vil klare å overutdanne"'f 
 
1997 : "..et behov for dobling av utdanningskapasiteten ikke å være noe 
urealistisk anslag"Q 
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gjorde en også et forsøk på å si noe om teknologiutviklingen – og de tra ff over- 
ra skende bra. Både kvalitat ivt – hvilke teknologiområ der som ble viktige – og 
kvant ita tivt – hvordan ville datama skiner se ut om ti år, dvs. i 1994 , at nettverk 
ville bli viktige7. 
 
Poenget er at det ha r siden midt på ått ita lle t vært klar t at ”data maskiner var 
kommet for å bli” – at det var en generisk teknologi – og følgelig at behovet ville 
bli stort. 
 
 
 
 
Figur 1: Antall IT-kandidater på siv.ing, cand.scient.- nivå 1972 - 1996 
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Tidlig på ått ita lle t var det en sat sing på ut dan ningskap asitet, som slår ut i den 
meget kra ftige økningen på slut ten av ått ita lle t. Når  man går fra nesten nu ll 
må økningen bli voldsom. Men satsingen, f.eks. ved UiO var ikke så kr aftig at 
den kunn e holde tr itt med ett erspørselen. Stu dent ene studert e døgnet run dt, det 
var køordninger for å komm e til ma skinene. De fikk gode jobbe r med grunnk ur- 
set i progra mm ering – uan sett kara kter. 
 
 
 
 
 
vil ha størr e virk ninger enn fak s og teleks, men det kan ikke samm enlignes med over- 
gan gen fra f.eks jordbruk ss amfunn til industrisamfu nn . Spran get i produk tivitet er på 
lan gt nær så dr amat isk. 
7  Notat et bygde blant ann et på 40 int ervjuer med FoU-engasjert e institu tt er (14), UoH 
(10), off. forvaltning (4), høyteknologibedrifter (7) og andre bedrifter (5).  Int ervjuene 
viste a t man ge ha dde et godt grep om de viktige ut viklingstrekkene – som klart ha dde 
begynt å avtegne seg for ”insiderne”. 
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De tita lls millionene som sk ulle til for f.eks. å øke ma skinkapa siteten hadde 
vært vel an vendte penger. Det er man ge grunn er til at det ikke skjedd e. Siden 
investeringer i IT-ut styr til un ive rsitetene ut en tvil var (og er) noen av de mest 
lønn somm e samfunn søkonomiske investeringene en kan gjøre er det bare ”poli- 
tiske” år saker som kan forklar e denn e irra sjonelle adferden. Men for enkelte 
kretser var det på den tida viktig å sk ape ”kriseforståelse”. Viktig ikke å gjøre 
noe som gjorde klart for alle at sta ten var rik, at den ha dde en bunn solid øko- 
nomi pga. oljei nnt ektene. Følgelig så flat et veks ten i utdann ingstilb udet ut når 
det første skippe r taket var tat t. 
 
 
Figur 2: Antall IT-kandidater på siv.ing, cand.scient nivå 1991 - 1996 
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Figur en viser utviklingen fra  1991 , dvs. vi ser isolert på siste del av kur ven i 
figur 1. Siden det er t re, fire år s ett erslep, så viser figuren at ett er ”kjøpefesten” 
midt på åt tit alle t så stanset kapasitetsut byggingen.  NIFU  skriver i 1997:  “… 
produksjonen av kan didat er fra UoH i IT-fag stabil i første ha lvdel av 90-tallet”. 
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NIFU 5-8 
 
 
 
STEP 5-8 
 
Figur 3: Antall IT-utdannede etter ulike definisjoner av IT- utdanninger. Alle IT- 
utdanninger etter vgs. 
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Figur en viser an ta ll nyut dann ede for alle IT-utdann inger over videregående 
skoles nivå med ut gan gsp un kt i to definisjoner. NIFU  har valgt en forholdsvis 
”ren” definisjon, vi (STEP) har latt  tvile n komme en del ut dann inger til gode. 
Dette gir selvsagt et li t t ann et bilde. Den vide STEP definisjonen betyr at det er 
en rimelig mengde IT-utdann ede alle rede på 70-ta lle t og tidlig åt tita ll. Dermed 
blir ikke veksten så brå midt på ått ita lle t. Til gjengjeld har vi to topper. De ha r 
vi ikk e har fåt t ana lysert næ rm ere. Hvis vi samm enligner nitt ita lle t når vi ser 
på alle ut dann inger eter videregående skole (nivåer 5-8) – ikke bar e sivili ngeni- 
ør, can d. scient (nivå 7) og  doktorgra d (nivå 8), så er det fortsatt en stigning 
fram til 1995 og et fall i 1996 . Det kan tyde på at personer som var i ferd med å 
ta høyere gra d avbrøt studiene. Knekk en i 1996 kan da skyldes at nå begynn er 
også lavere grads studenter å avbryte pga. de gun stige forholdene på arbeid s- 
mark ede t. Bar e en mer deta lje r t ana lyse kan bekrefte disse hypotesene. 
 
 
For liten utdanningskapasitet - ikke noe spesielt fenomen i 
Norge 
Det kan sies mye om ut dann ingsplan legging. Min konklusjon er at man generelt 
ikke kan utdann e for mye. ”Overu tdann ing” er ikke noe problem. Derimot er 
un derdekning et størr e samfunn smess ig problem. Det klassisk e eksemplet i 
Norge er leger. Alle ”ma rkedssigna ler” som søkning til stu diet, lønn sutvikling, 
anta ll ledige stillinger i distriktene osv. viser at vi har en klar un derdekning av 
lege r. Grunn en til at dett e ikke er blitt bed re de siste tjue - tr ett i åra  har ikke 
noe med snevert økonomiske elle r kapa sitetsmessige skran ker, men rett og slett 
at diverse eliter er int eressert i at ut dann ingsk apasiteten er li ten. Det gir pres- 
tisje, mak t og privilegier. 
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Grunn en til at dett e ikke har skjedd på IT-områ det er at det er færre ”barr iers 
to entr y”. Ingen sertifisering av yrket, dermed helle r ingen sterk profesjonsor- 
gan isering. Dermed har behovet for IT-kompeta nse vær t fylt av personer med 
veldig var iert bakgrunn . Ent en selvlært elle r med ofte med 10-15 vekt tall. Hvis 
vi ha dde hat t sterkere sert ifiseringskra v for IT-arbeid ville ent en lønn snivået 
vært  mye høyere – elle r man  ha dde økt ut dann ingsk apasiteten betra kt elig. 
 
 
 
 
 
 
 
De onde sirklene 
I en situa sjon hvor IT-kompetan se er etterspur t fra både det offent lige etat er og 
private bed rifter er det le tt å komme inn i noen onde sirkler 
 
 
Opplæringssirkelen: 
Fordi det ikke ut dann es tilstr ekk elig med IT-folk, blir lønn sgapet for stort – læ- 
rern e forsvinn er. Derm ed blir det ikke tilstr ekkelig kapa sitet til å øke mengden 
med hovedfags- og doktorgra dsveiledning, og dett e fører i sin tur  til en fortsatt 
prekær man gel på toppfolk inn en IT – selv om anta lle t ut eksaminerte øker. 
 
 
Offentlig mot privat sektor: 
På grunn  av ulikhetene i lønn ssystemene kan det privat e kan som regel by 50- 
100 tu sen over det til enh ver tid gjeldende lønnsnivå i offent lig sek tor. Siden det 
offentlige er en stor kun de – både av ma skinvar e og progra mvar e – kan  privat 
sek tor i stor gra d velte disse økte lønn skostna den over på sta ten i neste omgan g. 
Ent en det nå skjer i form at enkeltpersoner som var fast an sat t selge r seg tilb a- 
ke til sta ten som privat e konsulenter, elle r ved at de store konsulent selsk apene 
og systemleveran dørene ut konk urr erer staten på ar beidsmar kedet. 
 
Privat mot privat: 
Den samm e mekanismen gjelder selvsagt mellom ulike større private ak tører. 
Bare de – ved å ha de beste folkene – kan vinn e oppd ra get – kan de i neste om- 
gan g ofte velte de økte lønn skostna dene over på oppdra gsgiver – som ofte er en 
offen tlig etat. I 1997 førte kampen om de beste til ‘usunn e’ tilstan der i mark ede t 
ifølge den ku lørt e data presse. Det ble sagt at ledere for noen av de større selska- 
NIFU  1997 : 
”Det er betydelige substitu sjonsmu ligheter i arbeids mar kede t, både mellom ut- 
dann inger i samm e fag på ulike nivåer (f.ek s ingeniør/sivili ngeniør) og mellom 
ulike faggru pper. For samfunn et er un derdekning på lan g sikt et større problem 
enn overkapasitet, selv om det for den enkelte ut dann ingssøkende kan fortone 
seg motsatt . Om vi ha dde ut dann et 30 – 50 prosent flere med IT-utdan ning for 
fem år siden, ville de ka ndidat ene som var ”overta llige” etter all sann synlighet 
funn et meningsfull sysselsetting inn til det virkelig var bruk for dem. 
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pene møttes uform elt for å for å hindre alles ka mp mot alle, dvs. en uform ell or- 
gan isering av ar beidsgivern e. Spesielt ille kan det le tt bli fordi det er van skelig i 
IT-bran sjen å ha noe klart kriterium for dykt ighet. Derm ed blir lønn den bes te 
indika toren på kvalitet – og det kan le t t føre inn i en positiv lønn spira l sett fra 
ar beid staker synsp unkt . 
 
Offentlig mot offentlig 
Tilsv ar ende tendenser har en sett også inn en det offentlige i og med at mu lighe- 
tene - og presset - for å utn ytt e lønn ssystemet mak sima lt ha r blit t størr e de siste 
ti åra . Derm ed har en opplevd at IT-folk bytt er jobb inn en statlig sektor – ikk e 
bar e ut fra ikke-pek uniære sider ved jobbe n som faglige utfordringer, sjølstendig 
ar beid ssitua sjon osv. 
 
Det snakkes mye om lønn i forbindelse med IT-ut dann ede, men det leveres lan gt 
flere an ekdoter enn fak tiske ana lyser av lønn sut viklingen. Vi har derfor gjort 
noen ra ske kjøringer med ut gan gsp un kt i pensjonsgive nde innt ekt. Tallene byg- 
ger på offent lige innt ektsd ata , og bur de dermed være mer kvalifisert e enn ryk- 
ter, ra ske intervjurun der ol. Likevel gir disse ta lle ne lan gt fra noe perfekt rea- 
linnt ektsmå l. Det er ikke korrige rt for hvor mye man  ar beider, og det er som 
van lig van skelig å ta llfeste verdien av dive rse frynsegoder osv. De ta llene som 
present eres nede nfor må derfor ikke regnes som siste ord i saken. 
 
Talle ne dekker innt ekt for personer i jobb med hovedfag inn en IT, sosialøkonomi 
og lege stu diet, henholdsvis 6.300 , 1.800 og 8.600 personer (tabell 1). 
 
Tabell 1: Antall personer med avlagt hovedfag innenfor hver 
utdannelseskategori. Kun personer i arbeid med årsinntekt større enn 100.000 
kronerB. Utdanningskoder som angitt i Vedlegg. 
 
 
Profesjon Antall 
IT-utdannede 6.306 
Sosialøkonomer 1.803 
Medisinere 8.611 
 
 
Talle ne viser at IT-utdann ede på siv.ing/can d.scient .- nivå tjener i snitt bed re 
enn sosialøkonomer, men medisinern e tjener gjennomsnitt lig mest av alle t re 
(ta bell 2). IT ha r høyeste ma ksimu mslønn. Forskjelle ne mellom gjennomsnitt s- 
lønn er likevel li ten, spesiel t mellom IT-ut dann ede og sosialøkonomene. Kun en 
tr edjedel av sosialøkonomene tjener mer enn gjennomsnitt slønn. Det betyr at de 
fleste ligge r un der gjennomsnitt slønn , mens noen få tjener virkelig godt. Til 
sam menlikn ing er fordelingen mellom anta ll personer over og un der gjennom- 
snitt slønn mer jevn i IT og medisin. 
 
 
 
 
 
8 Andel personer med lønn mindre elle r lik 100.000 kroner er 14 prosent for IT- 
ut dann ede, 15 prosent for ut dann ede sosialøkonomer og 18 prosent for medisinere. 
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Tabell 2: Gjennomsnittlig årsinntekt i 1996 for IT-utdannede og sosialøkonomer 
(i alle tabeller og figurer er kun personer med årsinntekt større enn 100.000 kr 
tatt med). 
 
IT-utdannede Sosialøkonomer Medisinere 
Snitt 369.000kr 349.000kr 387.000kr 
Max 2.986.000 kr        2.155.000 kr 1.925.000 kr 
Andel personer 
over snittet 
43% 36% 45% 
 
 
 
Aldersstruk tur en mellom IT-ut dann ede og sosialøkonomer og medisinere skille r 
seg natu rlig nok sterkt fra hveran dre (fig ur 4). IT- er et nytt felt – svært få IT- 
ut dann ede har ennå gått av med pensjon. Sosialøkonomi og medisin er blitt 
eta blert e disipliner. Sosialøkonomi ha dde sin sterke ekspan sjonsperiode rett et- 
ter kr ige n. 
 
 
 
Figur 4: Aldersfordeling blant sosialøkonomer, medisinere og IT-utdannede etter 
fødselstiår, andel av alle sysselsatte innenfor hver utdannelseskategori, 1996 
 
 
 
 
Profesjonene fordelt på sek tor gir forventede resultat er (ta bell 3). Flest IT-folk i 
privat sektor, sosialøkonomene fordeler seg likt mellom offentlig sek tor og privat 
sek tor, mens lege ne er i første rekke an sat t i offent lig sek tor. Run dt fem prosent 
av IT-folkene og sosialøkonomene jobber i privat forskn ingssektor/institutt er, 
mens kun 1 prosent av legene jobbe r i tilsvar ende (an sat te på unive rsiteter og 
sykehu s med forskn ing er inkludert i offent lig sektor). 
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Tabell 3: Antall og andel sysselsatte etter sektorer, 1996 
 
IT-utd. Sos.øk. Med. 
 
 Antall Andel Antall Andel Antall Andel 
Offentlig sektor9 1.728 27% 879 49% 7.674 89% 
Forskning10 298 5% 96 5% 71 1% 
Privat sektor11 4.280 68% 828 46% 866 10% 
 
Lønn en er høyest i privat sektor både for IT-folk og for sosialøkonomene (tabell 
4). Lege ne i offentlig sektor tjener bedre enn privat sektor. Lege ne i forskn ing 
tjener dår ligst av alle leger, mens IT og sosialøkonomer i forskn ing tjener bedre 
enn offent lig sektor. 
 
 
Tabell 4: Gjennomsnittlig lønn etter sektorer, 1996 
 
IT-utd. Sos.øk. Med. 
 
 Andel Gjsn. lønn Andel Gjsn.lønn Andel Gjsn.lønn 
Off. sektor 27% 332.000 49% 301.000 89% 376.000 
Forskning 5% 355.000 5% 320.000 1% 355.000 
Privat sektor 68% 384.000 46% 403.000 10% 373.000 
 
 
 
For alle ut dann ingsretningene tjener de som er født på 40-ta lle t mest (figur 5). 
IT-folk født på 40-, 50- og 60-ta llet tjener mer enn jevna ldrende sosialøkonomer 
og lege r. Sosialøkonomene tjener mindre enn sine jevna ldrende i alle tiår skull. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  Inkluderer offent lig administr asjon, un dervisning (alle nivåer) og helsetjenester 
(NACE 74-90) 
10  Samfunn svitenskapelig og nat urvitensk apelig forskning i privat e 
institusjoner/institu tt er (NACE 73) 
11 Alle res terende kategorier (inkludert varep roduk sjon, tjenestesektor, privat e organi- 
sasjoner og ikke ann etsteds kategorisert e personer) 
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Figur 5: Gjennomsnittlig inntekt etter fødeselstiår, IT-utdannede og sosialøko- 
nomer, 1996 
 
 
 
 
 
Nyutdannede IT-kandidater og lønnsutvikling 
I Rogalan dsforsknings rapport om IT-kompetan se (RF 1998 /111) refereres helt 
inn ledningsvis at det på “var emess en Softwar e ’98 ble lagt fram un dersøkelser 
som avdekker en lønn svekst på 23% for høyskolekand idat er på IT-områ det i 
perioden 1995 -1997”. Er dett e riktig, og hvordan kan vi eventu elt sjekke disse 
ta lle ne? 
En metode som gir en tilnærm et fulltelling av alle nyut dann ede IT-kan didat er 
er å bru ke SSBs registerdata . SSB samler hvert år persondata fra offent lige 
registre (Brønnøysun d, Arbeids direktorat et, Rikstr ygdeverket). Disse data ene 
inn eholder data for alle syssels att e i Norge i perioden 1986 -1997 , og gir bl.a. 
tilgan g til å sortere ut alle personer med IT som høyeste ut dann ing etter nå r de 
tok ut dann ingen, samt lønn for gjeldende år. 
Med nyut dann ede IT-kan didat er forstår vi her alle sysselsatt e som nettopp har 
avslutt et høyere IT-utdann ing (un ive rsitet elle r høyskole) og begy nt i ar beid.. 
IT-utdann ing kan dermed vær e alt fra et ha lvt år s kurs i EDB til 
doktorgra dss tu dier i informat ikk.  En nøyere klassifisering av ut dann ingsnivåer 
kunn e vær t interess ant for å studere for skjeller i lønn, men en begrenset 
stu dieperiode gir ikke rom for dett e. 
Res u l tat e n e 
Det er to metoder å regne ut gjennomsnitt lig start lønn på. Vi kan  ta et flatt 
gjennomsnitt for alle personer, men ulempen med dett e er at vi fan ger opp de 
som tok en avslutt ende lavere gra ds IT-eksam en år et før og fort satt studerer, 
men jobber deltid under studiene. En slik metode vil gi et lavt gjennomsnitt , 
men i hvilken grad dett e slår ut på det samlede bilde t for lønnsendring er 
usikkert; det behøver ikke å bety så mye om an delen deltidsarbeid ende og 
lønn snivået er noenlun de den sam me år ett er år . 
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En måt e å forsøke å skille ut dem som er i full jobb er å sette en nedre 
lønn sgrense for hvem vi vil ta med i ut valget, f.eks. på 100.000 kroner. Fordelen 
er at vi da får med nesten bar e de som har fast jobb, ulempen er f.eks. at de som 
begy nt e å jobbe fast midt i år et kan skje ikk e har ru kket å tjene opp nok til å 
komm e med i vår t ut valg. Nedenfor bruk er vi begge beregningsmodellene, hh v. 
i) og ii) 
i) Uten nedre lønn sgrense: Vi bruker her ta ll for tr e år skull; de som avslutt et IT- 
ut dann ingen i hh v. 1994, 1995 og 1996 . Vi fant hh v. 1382 , 1400 og 1353 
personer som tilfredsstilte disse kra vene. For de tr e ku lle ne ser vi på 
lønn snivået påfølge nde år . Sam let lønn sinn tekter (hovednær ing) for de tr e 
år skulle ne var hh v. 113 mill kr , 129 mill. og 141 mill.  Gjennomsnittlig 
lønn sinnt ekt per person blir da som følge r: 1994 : 82.142 kroner, 92.482 og 
104 .825 kroner. 
Gjennomsnittlig lønnsvekst mellom 1995 og 1997 var med denne 
beregningsmodellen på drøyt 27 prosent. 
 
 
ii) Med nedre lønn sgrense på 100.000 kroner: Vi satt e videre en grense på 
100 .000 kroner som år lig innt ekt for å få et utvalg hvor alle som bar e hadde 
str øjobber er tatt  ut. Anta lle t personer ble da grovt sett ha lve rt til hh v. 453 , 552 
og 629 personer. Samlet lønn er for disse personene er hh v. 79, 97 og 113 mill kr. 
Gjennomsnittlig lønn per person blir da hh v. 175.000 , 176 .000  og 180 .000 i –95, 
-96 og -97 kroner. 
Gjennomsnittlig lønnsvekst mellom 1995 og 1997 var med denne 
beregningsmodellen på rundt 2,5 prosent. 
 
 
Poenget her er bar e at det å regne ut “lønn svekst for nyut dann ede” ikk e er noen 
tr iviell affær e med de data ene vi har . Vi ha r dårlige data for ar beidstid. Man må 
bli enig om hva man  mener med “høyskolekan didat”, hvorvidt en ser på hele 
lan det elle r bar e Oslofjord regionen osv.  Ut i fra vår e data ser lønn sveksten ut 
til å vær e mer modera t for IT-utdann ede en det en ofte får inn tr ykk av i den 
offentlige deb at t. 
 
Flukt fra offentlig sektor? 
Mobilitet er en kompleks affær e, både når det gjelde r data og ana lyse. I prinsip- 
pet er det enkelt. Vi ser på de IT-folkene som er i jobb i f.eks. 1996 og ser hvor 
det blir av dem i 1997 . Men data ene er lan gt fra perfekte. Noen finn er vi over- 
hodet ikke igjen år et ett er  - enda de er lan gt un na pensjonsalderen. Ha r de be- 
gynt i et lite firma som ennå ikk e har blitt registr ert? Hva gjør vi med dem som 
vi finn er igje n i 1997 , som tjener flere hun dre tusen, men vi vet ikke hvor de 
jobbe r. Når  man ser på store gru pper, spille r det ikke så stor rolle, noen tita lls 
individer fra eller til spille r liten rolle. Når vi ser på dem med IT-ut dan ning, 
som jobbe r i offent lig sektor og som ha r bytt et jobb kan det påvirke inn tr ykket 
merkbart . Med li t t nitid jobbing kan  en korr igere for slike man gler ved data . I 
de ta belle ne vi nå skal present ere er slike korreksjoner ikke gjort. De store t rek- 
kene er rikt ige, men det blir ra sk t noen prosenter opp elle r ned. 
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Tabell 5: IT-utdannede (hovedfag) og bruttorate for bytte av jobb, 1996-1997. 
 
 Alle Off. sektor Privat sektor 
6452 1750 4702 
Bytter jobb 1765 336 1429 
Bruttorate 27% 19% 30% 
 
 
En samlet brut to mobilitetsrat e på nesten 30% er høyt. I resten av økonomien 
regner en grovt at det ligger run dt 20%. Bytt e av jobb er her definert som at 
man ikke ha r samme arbeidspl ass i 1997 som i 1996 . Dermed vil jobbskifter in- 
nen samm e konsern, fra avdeling i Oslo til avdeling i Bergen bli regnet som et 
jobbs kift. Det er mye størr e ”tur bulens” i privat sektor, ta bellen viser at run dt 
30 prosent av alle IT-utdann ede som jobbet i privat sektor bytt et jobb mellom 
1996 og 1997 . I offent lig sektor var tilsvar ende tall bar e 19 prosent. samlet for 
alle var brut torat en 27 prosent . Tur bulensen kan skyldes at små firma er går 
konku rs, og gjenopps tå r – med de samm e an sat te. Det vil også bli regnet som 
jobbs kifte. Vi skiller heller ikke mellom de som bytt er jobb ett er seks-sju år og 
de som bytt er jobb veldig ofte. Men selv om slike fenomen spille r inn, så tror vi 
at hovedtendensen er klar – og ikke overra skende – de offent lig an satt e er mer 
sta bile. 
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Hvor blir det av dem? 
For å gi et visst inntr ykk ha r vi delt inn økonomien fem veldig grove sektorer. 
De første to kolonn ene viser absolutt og relat iv fordeling av personer med høy 
IT-ut dann ing i 1996 på disse sektorene. De to neste kolonn ene viser an ta ll per- 
soner som ha dde skiftet jobb i perioden 1996 -1997 – enten inn en sektoren elle r 
til en ann en sektor. 
 
 
Tabell 6: Mobilitet mellom ulike sektorer, 1996-19971� 
 
1996 Antall Andel Mobile Rate 
Vareproduserende 2057 32% 768 37% 
Tjenester 2599 41% 813 31% 
Forskning 203 3% 58 29% 
Univ. oghøysk. 260 4% 71 27% 
Off. sektor 1287 20% 351 27% 
Sum 6406 100% 2061 32% 
 
Tabelle n viser at det er i var eproduserende industr i at mobiliteten er høyest, 
mens un ive rsitets og høyskolean sat te er mest stabile. Talle ne er likevel gjen- 
nomgående høye, og mye høyere enn ’norma l’ mobilitet, som ligge r run dt drøye 
20 prosent. 
 
Det er altså omlag to tu sen personer som bytt et jobb mellom 1996 og 1997. I 
nes te ta bell har vi laget en megetsige nde krysstabell. Her er rekkene avgie nde 
sektor (hvor personen jobbe t først) i 1996 og kolonn ene motta ende sektor (hvor 
personen flytt et til) i 1997. 
 
 
Tabell 7.1, 7.2 og 7.3: IT-utdannede og mobilitet mellom ulike sektorer, 1996- 
1997, absolutte og relative tall, på hhv. leverende sektor og mottaende sektor . 
 
Ukjent   Varepr.   Tjenester  Forskning Univ. oghøysk.  Off. sektor  GrandTotal 
 
Ukjent 6 8 6   1 21 
Vareproduserende 96 319 234 81 9 29 768 
Tjenester 138 211 421 10 4 29 813 
Forskning 9 12 18 6 6 7 58 
Univ. oghøysk. 13 10 14 13 7 14 71 
Off. sektor 73 46 78 5 18 131 351 
GrandTotal 335 606 771 115 44 211 2082 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12  Det er en mindre forskjell i rat ene mellom t abell 5 og ta bell 6. Dett e skyldes delvis 
avrun dinger og delvis behan dling av ka tegorien ’ukjent ar beidssted’, som ill ustrerer 
proble met med store data kilder og tilhørende feilka tegoriseringer mm. Hovedtrekkene i 
ta belle ne er imidlert id samm enfalle nde. 
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Tabell 7.2 
 
 
Til -97 
 
 
 
Fra 
–96 
Ukjent 
Varepr. 
Tjenester 
Forskning 
Univ. ogh. 
Off. sektor 
Alle 
 
Tabell 7.3  
Til -97 
 
 
Fra 
–96 
Ukjent 
Varepr. 
Tjenester 
Forskning 
Univ. ogh. 
Off. sektor 
Sum 
 
Den første relat ive ta belle n (7.2) viser fordelingen med hensyn på hvor persone- 
ne kom fra. Vi ser at de høyeste rat ene er intern t i sektorene, spesiel t er det 
man ge som flytter inn en var ep roduserende og tjenes teytende sektorer. Tjenes te- 
sek toren er den sek toren som tar flest personer fra an dre sektorer, med gjen- 
nomsnitt lig 37 prosent av alle sektorer. Høyest er an delen personer fra forsk- 
ning - 31 prosent av de som flyttet fra forskn ing gikk til privat tjenesteyting - 
mens vareproduserende er nest høyest med 29 prosent . 
 
Den neste ta belle n (7.3) viser hvor de som ha vnet i en sektor i ’97 kom fra. Vi ser 
at til de to privat e sektorene, var eproduksjon og tjenester bid rar off. sektor med 
omlag 10%. De fleste jobbs kiftene skjer inn en og mellom de privat e sek torene. 
 
La oss igje n un derstreke at vi er operer med veldig grove sektorer, at vi bar e ser 
på de med IT-utdann ing som sin høyeste form elle ut dann ing. Derm ed vil alle 
selvlært e, alle med IT-utdann ing som en del av ut dann ingen sin ikk e bli tat t 
med. Men ta lle ne viser at man ikke ukritisk skal godta de mest dystr e bes kri- 
velse ne av hvordan off. sek tor pga. lønn tømm es for IT-folk. De tyder også på at 
man bør un dersøke nøyere konkurran sen int ernt i off. sektor om IT-utdann ede. 
 
Er du "fattig" - må du være lur 
Den norske stat en er selvsagt ikke ”fat tig” – det vitn er oljeformu en om. Men den 
har  man ge oppgaver – og det politiske klima et till at er ikke verken økt bes ka t- 
ning av de bed re stilte elle r ra dika le ku tt i noen sektorer.  Det er mindre fleksi- 
bili tet mh p. forholdet mellom drift og investering enn i privat sek tor. Derm ed 
 Ukjent Varepr. Tjenester Forskning Univ. oghøysk. Off. sektor Sum 
 29% 38% 29% 0% 0% 5% 100% 
13% 42% 30% 11% 1% 4% 100% 
17% 26% 52% 1% 0% 4% 100% 
16% 21% 31% 10% 10% 12% 100% 
18% 14% 20% 18% 10% 20% 100% 
21% 13% 22% 1% 5% 37% 100% 
16% 29% 37% 6% 2% 10% 100% 
 
 Ukjent Varepr. Tjenester Forskning Univ. ogh. Off. sektor Alle 
 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 
29% 53% 30% 70% 20% 14% 37% 
41% 35% 55% 9% 9% 14% 39% 
3% 2% 2% 5% 14% 3% 3% 
4% 2% 2% 11% 16% 7% 3% 
22% 8% 10% 4% 41% 62% 17% 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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får det offent lige ”ha rde budsjett sank er”., som ofte ka lles for ”stive lønn ssyste- 
mer”. Vi opplever ”public povert y” og ”private affluence” samt idig. 
 
I en slik situa sjon opplever en ofte at det er dyrt å være fatt ig. Det er ikke peng- 
er til faste stillinger, samt idig som millionene rulle r i konsulent bistan d. Da er 
det vikt ig å hu ske på at hovedregelen bør vær e: De store prosjekt ene inn i eta- 
ten – de små og spesi alisert ut til konsulent er. For IT-systemer i sta ten er – og 
vil i enda størr e grad bli - en så integrert del av ar beid sp rosesse n at kompetan - 
sen må bygges opp int ernt. Man må behersk e systemene. Konsulenter skal vær e 
rådgiving og bistan d – ikke ryggrad. Som det fram går av int ervjuene  “Det bru- 
kes en ma sse tid på opplær ing av konsulent er”. Den tida ha dde vært mye bed re 
an vendt på nye medar beide re! 
 
En bør også vær e skep tisk til bestille r – utfører modellen, både i forhold til pri- 
vate firma er, men også int ernt . De viktige IT-prosjektene er un ike, det finn es 
ikke noe virkelig mar ked for dem. Det er integrasjon og lær ing som er stikkor- 
dene – ikke skar pt at skilte rolle r. All erfaring viser at sjan sen for velly kkede IT- 
prosjekter øker nå r de som programm erer sett er seg inn i brukernes fagfelt og 
ar beid ssitua sjon – og at bru kern e sett er seg inn i hva teknologie n har  å by på. 
Man kan ikke ha den holdningen at ”vi sk al gjøre ut vikling – de skal bare bytt e 
backup -ta pe”. Alle som har leve r t nøkkelferdige fabrikker til U-lan d har smerte- 
lig fåt t lære at teknologi ikke er en dings, men et kompetan se- og ku lturfeno- 
men. 
 
Oversk ridelser og sprekk må en for søke å unn gå gjennom å slippe til kr itisk e 
røster – int ern e og ekstern e, un der den tekn iske og organ isatoriske ut viklings- 
prosessen. Store stat lige ut viklingsprosjekter må ha ”peer-review” og følgeev alu- 
ring fra un ive rsitets, høyskole og forskn ingsinstitutt siden. Man må ikke tro at 
man  kan lage en kravspesifikasjon – og ferdig med det– teknologie n og mu lighe- 
tene endrer seg for fort til det. Man kan ikke skjønn e fullt ut hva man  t renger 
før man  har fåt t en viss erfaring. IT har lenge igjen før den blir en stabil, vel- 
kjent rut inemessig teknologi. Av tilsvar ende grunn er er ”out sourcing” ingen 
egent lig løsning. Det blir ikke mer IT-kompetan se i samfunn et av den grunn , 
bar e for gode tider for konsulent bran sjen. 
 
Man må skjønn e dyna mikken i ”bygg og anlegg s-sykler”.  som kort fortalt er at 
det veksler mellom kjøpers og selge rs mar ked. Derfor får man  høy pris og dårlig 
kvalitet i høykonjun ktu r, lav pris og god kvalitet i lavkonjun ktu r. Derfor sk al 
det offent lige alltid øke kapa siteten – sett e inn ekstra ordinær e tilta k i lavkon- 
junktur en. Vi ha dde en slik tidlig på nitt ita lle t. Da burde en ha gått inn og sti- 
mu lert folk til å gjøre hovedfag ferdig, ta doktorgra d, tilb udt gun stige ordninger 
for an sat te som ville videreut dann e seg. Nå ha r det vært tendenser til at man 
ikke har sett den lan gsikt ige tendensen til um ett elig ett erspørsel og brukt det 
privates ett erspørsel et ter IT-kompetan se som indikat or. 
 
Dermed sett er en i verk tilta k på lønn og ar beidsforhold på de tidspun ktet hvor 
kam pen med privat sektor er ha rdest, hvor det sk al virkelig mye penger til for å 
få noen merkbar effekt av tilta kene! 
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Generisk  teknologi  -  alfabetiseringskampanje 
I en situa sjon hvor det er press på arbeid sma rkede t, hvor det ta r tid før økning- 
en i kapasiteten gir merkbar e ut slag er svar et selvsagt å ut dann e seminar ister i 
påvent e av virkelig kvalifisert e lær ere, ut dann e barfot-leger i påvente av til- 
str ekkelig an ta ll lege r. Slike ”alfabetiseringskampanjer” er velkjent e fra lan d 
som vil/må gjøre et kompetan semessig spran g. Dette kr ever bru dd med en rut i- 
nemessig måt e å jobbe på, klare nedp rioriteringer osv. En slik ka mpanje kan 
føre til at bru kern e belaster egne IT-folk mindre, at man bru ker mindre penger 
(og ventetid) på service13, men like vikt ig er det å bli kvitt ”data maskinen må bli 
like grei som en bil” holdningen. 
Bilen og datamaskinen - "bare det virker så trenger jeg ikke 
å skjønne så mye" 
Ofte blir det sagt at en gan g blir datama skinen som bilen. De fleste av oss vil 
bar e sett e oss inn, sk ru på tenningsnøkkelen og kjøre ”ut en å vær e ekspert på 
motorer”. Dette er en farlig holdning og et fåfengt ønske i hvert fall på kort sikt, 
for data ma skinen er i beste fall på et teknologisk modenh etsnivå som en T-Ford 
hvis vi førs t sk al bru ke bile n som samm enligningsgrunn lag. En van lig bileie r i 
1920 -åra  måt te regne med pun kteringer og motorstopp, ja han  regnet seg selv 
som en teknologisk pioner. Han  må tt e ha med seg sveiv,  kunn e sjekke for deler, 
forgasser og tenn inga. 
 
Når  det gjelder datama skiner, sliter vi med primitive problemer som filformat er, 
æ, ø, å i filna vn og int ernetta dresser. Vi har en myriade av drive re til skrive re, 
nett verkskort og skjermer. Men selv når vi blir kvitt slike primitive problemer 
sk al man fort satt skjønne forskjell på operat ivsystem og applikasjoner, skjønn e 
hvorfor man  ha vner i ”safe-mode”, hva man ka n få ut av en ”virtu ell distr ibuert 
data base”. Man sk al lære seg å spørr e int era ktivt overfor data baser, ikke bare 
vær e avhengig av de fase ra pportene som mer elle r mindre gjennomt enkt ble 
utformet da systemet var nytt. 
 
Forstå else av teknologien er viktig fordi de store gevinstene med IT komm er 
gjennom å foreta systemint egrasjon – ent en det nå er elektr onisk ra pport ering 
fra publikum elle r e-ha ndel. Man må ha et grep om ulike teknologier (ikke minst 
deres begrensninger og umodenh et) for å både se potensialet i en kjede som om- 
fatt er  produktkata log og bes tilli ng på Int ern ett , integrert med regn- 
skap/faktura , lager, logistikk, Int ern ettbank osv. 
 
- Hele organ isasjonen må få en forstå else for hvilke systemer man kan lage 
med IT. 
 
- Fa gavdelingene må få barfot-lege r – som avlaster sentra le ressur spe rsoner 
fra tr iviell e problemer – og samtidig bygge r opp sin egen kompetan se. 
 
 
 
 
 
13  Mange ha r også opplevd at de tilkalte ”ekspert ene” ikke ha dde så mye mer kompetan- 
se enn en selv, de bar e drev med feilfinn ing med høyere timep ris 
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- Bruk ern e må lær es til å bru ke nyhetsgru pper og kunn skapsbaser først – 
vær e fortr olige med å bruk e den inn ebygde hjelpen – det finn es ikke manua - 
le r lenger. Men like viktig er ”news”, ”faq”, ”knowledgebaser”.  Regelen må 
bli at man ikke får personlig bru kerstøtt e før de elektr oniske hjelpe midlene 
er ut tømt. 
 
- Det må lages bru kerstøtt efora  int ernt , en må legge ut svar på de van ligste 
spørsmålene på intran ett sider. Når folk tør å spørr e vil de også lær e. 
 
 
Motivasjon - 6 timers dag ved hjelp av IT! 
Det norske stat sappara tet er et historisk produkt med røtt er tilb ake før almen 
stemm erett, par lament arisme og ut dann ingseksplosjon. Den ha r fort satt man ge 
ubevisste res ter av embeds- og ett part ista tskultur en. ”Noen sna kker med hver- 
an dre” Det er altfor lite diskusjon om vikt ige beslutn inger. Dett e vil bli mer og 
mer anak ronistisk ett er hvert som de fleste i stat en får høyere akademisk ut- 
dann ing. I det privat e næringsliv er det man ge forskjellige organ isasjons- og le- 
delses filosofier. Alt fra groteske lønn inger og lederdyrking til Gore & Associat es 
som lager Gore-Tex. Et firma et helt ut en title r og frynsegode r14. Også i privat 
sektor vil utjamn ing av ut dann ingsnivået føre til at ledelsesmetoder basert på 
overingeniør-ar beider modellen vil føles – og derm ed ett er hvert bli – avlegg s. 
 
Siden IT legger grunn laget for en ra dikal omforming av administrat iv virk som- 
het (både offent lig og privat, jfr. ban kene) er spørsmå le t om hvordan gevinstene 
blir fordelt, sentra lt. Man er lan gt mer motive r t for å gå inn i en lærings- og om- 
stilli ngsprosess hvis ma n vet at man får 6-timers i noen år, elle r noen ekstra fe- 
rieuker som belønning – istede nfor å bli sett på som gamm eldags, foran dringsfi- 
endtlig og overflødig! I de store IT prosjektene i stat en må disk usjonen om ge- 
vinstfordelinga opp i dagen. Det vil bli bedre og billige re prosjekt er hvis viss te at 
formå le t var mindre tr iviel t ar beid, kortere ar beids tid og muligheter for å gjøre 
en bed re jobb. Verken IT-teknologi elle r ”inn spar inger” er noe må l i seg selv. 
 
 
Offentlig sektors rolle 
I motsetn ing til hva vår tids rå dende økonomiske teori hevde r – så har staten – 
som det organ isert e felless kap – en helt avgjørende og positiv rolle å spille. Ik ke 
minst gjennom å vær e stan dar dsettende, sikre kvalitet. I ma rk edet (som aldri er 
verken frit t, ”fair” elle r perfekt) er det man ge kaotiske og sub-optima le meka- 
nismer. Men også der tvinger ”de facto” stan darder seg frem. Disse er som regel 
monopolistiske i sin na tur, men ofte er et privat elle r offentlig monopol mye mer 
samfunn søkonomisk gagnlig enn den såkalt frie konk ur ran sens alles kamp  mot 
alle. Man har le tt for å gle mm e at int ernt i store bed rifter er det heller ikke 
mark ed – der er det også hierar ki, mer elle r mindre åpne diskusjoner og infor- 
ma sjonsk ana ler, mer eller mindre ra sjonelle beslutn ingsprosesse r. Hvorfor sat- 
set Microsoft på sitt eget nettverk når det begynte å bli klar t for  alle at Inter- 
nett virkelig tok av? Hvordan ble det spørsmå let diskut ert internt ? 
 
 
 
14  Jfr. oppslag i Dagens Næ ringsliv 20. mar s 1999 
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Sertifisering og standardisering - sentrale offentlig 
oppgaver 
En vikt ig offent lig oppgave er sert ifisering. Det er ingen natu rlov som sier at vi 
sk al ha sta tsau toriserte revisorer og eiendomsmegle re, at man få avkort et for- 
sikr ing hvis man bru ker ufaglært e hån dverkere samt idig som det er fullstendig 
fritt fram på IT-sida. Kostna dene som enkeltpersoner og samfunn et blir påført 
ved ”ikke fagmessig” utført programm ering kan sjølsagt ikke må les, men er 
kan skje like mye som lekkasjer fra ufaglært rørlegge r og brann er fra ufaglært 
elekt riker ar beid. 
 
Fram veksten av privat sert ifisering som Microsoft og Novells nett verksingeniø- 
rer tyder på at det offentlige har vært for sent ute med å tilfredss tille et behov. 
 
Standardisering 
Tilsvarende gjelde r sta ndar disering. Vi ser det som helt na tur lig at det offentli- 
ge sørger for skilting av veie r ol. Men en ”tru ssel” mot Int ern ett er nettopp 
man gele n på kat egorisering, indeksering av informa sjonen. Man finn er ikke en 
bok i et bibliotek ved fritekstsøk i alle bøkene når en er på jakt etter stoff om sei- 
ling. Man ville ikke like at biblotekar en kom tilbake med alle bøker hvor bok- 
sta vkombina sjonen ”seil” forekom. Det å lage en ta gge-stan dard for vev-sider 
slik at folk kan finn e fram er helt avgjørende for at Int ern ett virkelig sk al bli 
bruk bar som informa sjons- og (dermed) han delskana l. Nettopp ved å innse sin 
rolle som bygge r av informa sjonsinfra stru ktur på nettet kan stat en tilt rekk e seg 
personer som liker store faglige utfordringer. 
 
Scenarier   - når status quo er hovedtendensen 
Når  man vil drøfte ulike ut viklingsban er (scenarier) så er det ofte ut i fra et 
ønske om å ka rt legge kritiske faktorer – vikt ige valg som kan føre til at det en- 
ten blir suksess elle r fiasko15. Ville OS2 klar e å utkonkurr ere Windows, kan Li- 
nu x bli vikt ig? 
 
Problemet med å lage scenar ier for sta ten er at den potensielt ha r så stor evne 
til å påvirke betingelsene for utfallet at det til en stor gra d blir en selvoppfyllen- 
de profetier – hvis det offentlige først virkelig vil noe. Mobilisering av vitenska- 
pen i romfar tsprogrammene i Sovjet og USA er velkjent e eksempler på hvor am- 
bisiøse må l en kan  nå når forut setn ingene for en virkelig offent- 
lig/samfunn smessig dugna d er til stede. 
 
Men nettopp svekkelsen av de holdninger til stat ens rolle som gjorde slike store 
offentlige sat singer mu lige for 30 år siden, er det som preger nitt ita lle t. I mot- 
setn ing til på seksti- og sytt ita lle t er vår tid preget av en lan gt sterkere tro på 
 
 
 
15  Det finn es en scenar io tr adisjon hvis må l er ”høyt”, ”middels” og ”lavt” an slag, men 
scenar io ana lyse er bar e berett iget i de situa sjoner hvor det er kvalita tivt ulike ut vik- 
lingsban er. 
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mark ede ts velsignelser, og en tilsvar ende skep tisk holdning til det offent lige s 
mu lighet for å få til noe fint , til å vær e ledende i ut viklingen og an vendelse n av 
IT. Dett e stemn ingsskiftet skyldes man ge fak torer, men ikke minst at den hie- 
rark iske rut inebaserte ku ltur en i offentlig sektor ha dde van skelig for å ta kle 
ra ske teknologiske endringer. Man var vant  til å styre prosesser hvor den tekno- 
logiske ut viklingen tillot et år elle r to med utr edning og høring. Man forsøkte å 
lage kravspesifika sjoner istedenfor å stu dere teknologitrender osv. Man allie r te 
seg ikke med sine nær meste venn er i UoH og FoU sektoren. Dermed ble man for 
ofte offer for selge re, for glan sede brosjyrer og ”foilw ar e”. Kort sagt man skaffet 
seg ikke kompetan se slik at man kunn e ha et grunn lag for sjølstendige vur de- 
ringer av ulike prosjekt er. Derm ed var det duket for Winix og Tress , for X.400 
istedenfor van lig int ern etta dressering osv. 
 
I tillegg kommer at den gyldne tiden hvor Norge kunn e vær e grat ispassasjer på 
OPEC sk uta er borte. Oljep risen blir ikke hva den var. Oljesektoren går fra å 
vær e et lokomotiv til å bli en problemsse ktor. 
 
 
Konklusjon: offer eller aktivist? 
I en slik situa sjon som er ant ydet ovenfor kan  stat en enten bli et offer eller en 
akt ivist. Stat en blir et offer hvis: 
 
- Man ikke går til ondets rot og øker tilb udet, gjennom en kombinasjon av øk- 
ning av ut dann ingsk apasiteten og alfabetiseringskam panje int ern t. Og ut dan- 
ningsk apasiteten har stat en herr edømm e over. Investeringene er garan tert 
lønn somm e! 
I tillegg må stat en skjønn e den sentra le rolle n den har i å lage int egrert e sam- 
funn smess ige nett verksbasert e systemer (elektronisk beta ling, tele- 
fon/adresse kata log, selvan givel se, e-han del). 
 
Men hvis man ikke gjør noe ra dikalt med tilgangen på IT-kompetan se – vil man 
sikk ert kunn e oppnå noe med en bed re personalpolitikk – det er absolutt rom for 
forbed ring, men en vil bruke veldig mye kr efter på å kjempe mot sterke mar - 
kedskr eftene. Man vil lett bekrefte inn tr ykk et av staten lite han dlekraftig enten 
det nå gjelder utdann ing elle r informa sjonsinfrastru ktur. 
 
Men stat en kan også velge en mer ak tivistisk linje: 
 
 
• Utdann ing – penger bruk t på utdann ing er penger sp art i lønn sutgifter – en- 
ten det gjelder IT-folk elle r leger. Lytt til ”mar kedssigna lene” – tilfredsstill 
ett erspørselen ett er ut dann ing! 
 
• De an sat te må få gevinster: studieperm og 6-timersdag nå r ar beidsoppgaver 
blir aut omat isert . 
 
• Stat en må inn se sin viktige rolle i en periode hvor nettverk, dvs. systemint e- 
gra sjon er viktig. Bar e stat en kunn e sørge for at vi til slutt fikk en giroblan- 
kett – vi må unn gå blan kett kaos i e-han delen! 
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• Demokra tisering – åpne int ern e diskusjoner om teknologisk-organ isatoriske 
løsninger. Det motiverer folk og forebygge r offent lige IT-skandaler! 
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Vedlegg: 
 
Tabell A1: Utdanningskoder IT-utdannede: 
851806   DR.SCIENT., INFORMATIKK 
759116   SIVILINGENIØRUTDANNING, PROSESSAUTOMASJON 
759111   SIVILINGENIØRUTDANNING, INFORMASJONSTEKNOLOGI, SPESIALISERING I 
KYBERNETIKK 
759110   SIVILINGENIØRUTDANNING, INFORMASJONSTEKNOLOGI, SPESIALISERING I 
DATATEKNIKK 
759107   SIVILINGENIØRSTUDIET, LINJE FOR EDB 
756900   ELEKTROTEKNISKE OG DATATEKNISKE FAG, ANNEN UTDANNING 
756103   SIVILINGENIØRSTUDIET, DATATEKNIKK OG TEKNISK KYBERNETIKK 
752303   CAND.SCIENT., KYBERNETIKK, HOVEDFAG 
752203   CAND.REAL., KYBERNETIKK HOVEDFAG 
752103   KYBERNETIKK, HOVEDFAG 
751807   CAND.SCIENT., DATABEHANDLING HOVEDFAG 
751806   CAND.SCIENT., INFORMATIKK HOVEDFAG 
751507   MAG.SCIENT. I DATABEHANDLING 
751307   DATABEHANDLING, HOVEDFAG 
751306   INFORMATIKK, HOVEDFAG 
751207   CAND.REAL., DATABEHANDLING HOVEDFAG 
751206   CAND.REAL, INFORMATIKK HOVEDFAG 
722601   BIBLIOTEKHØGSKOLE, VIDEREUTDANNING I EDB OG INFORMASJONSKUNNSKAP 
659002   INGENIØRUTDANNING, GRAFISK LINJE MED UTVIDET EDB 
658227   GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER(GIS), ETTÅRIG VIDEREUTD. FOR INGENIØRER 
658226   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG, MILJØ- OG GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER 
656299   INGENIØRUTDANNING, ANDRE ELEKTROTEKNISKE OG DATATEKNISKE FAG 
656297   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I DATAFAG GENERELT 
656245   DIGITAL BILDEBEHANDLING, ETTÅRIG VIDEREUTDANNING FOR INGENIØRER 
656244   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG INSTRUMENTERING OG 
MILJØOVERVAKING(MILJØTEKNOL) 
656243   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG ELEKTROINGENIØR INDUSTRIELL PROSESS-STYRING 
656242   TELEMATIKK, ETTÅRIG VIDEREUTDANNING FOR INGENIØRER 
656241   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I TELETEKNIKK/RADIOTEKNIKK 
656240   PROSESSAUTOMATISERING, ETTÅRIG VIDEREUTDANNING FOR INGENIØRER 
656238   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I INFORMASJONSTEKNOLOGI 
656236   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I INFORMATIKK 
656235   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I AUTOMASJON OG PROSESSTYRING 
656234   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG UTDANNING I ROBOTTEKNOLOGI 
656233   DATATEKNIKK, ETTÅRIG VIDEREUTDANNING FOR INGENIØRER 
656232   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I PROSESS-STYRING 
656229   MARITIM HØGSKOLE, L. FOR MARITIME ING., ELEKTRO/AUT./MASKIN 
656228   EDB, ETTÅRIG VIDEREUTDANNING FOR INGENIØRER 
656227   PROSESS-STYRING OG REG V/HJ.AV DATASYST.,ETTÅRIG VDRUTD FOR INGENIØRER 
656226   KONSTRUKSJON AV MIOELEKTRONIKK, ETTÅRIG VIDEREUTDANNING FOR 
INGENIØRER 
656224   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG UTDANNING I ELEKTRONISK DATABEHANDLING 
656223   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG UTDANNING I EDB/ADB 
656222   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG UTDANNING I EDB/DATABEHANDLING 
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656221   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG UTDANNING I TEKNISK DATABEHANDLING 
656220   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG UTDANNING I GENERELL DATABEHANDLING 
656219   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG UTDANNING I DATATEKNIKK 
656218   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I ELEKTRO/HYDRAULISKE DELSYSTEMER 
656217   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I MIOELEKTRONIKK, DATAASS.KONSTRUKSJON 
656216   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I MIOELEKTRONIKK 
656214   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I INDUSTRIELL AUTOMASJON OG EDB 
656213   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I TELE/ELEKTRONIKK 
656212   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I DATA/ELEKTRONIKK 
656210   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I MIOPROSESSORTEKNIKK 
656209   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I TELETEKNIKK 
656208   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I TEKNISK KYBERNETIKK 
656207   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I INDUSTRIELL ELEKTRONIKK 
656206   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I ELEKTRONIKK, MIOPROSESSORER OG 
DATATEK 
656205   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I ELEKTRONIKK/TELEMATIKK 
656203   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I AUTOMATISERINGSTEKNIKK 
656200   INGENIØRUTDANNING, ELEKTROTEKNISKE OG DATATEKNISKE FAG 
655249   MEKATRONIKK, VIDEREUTDANNING FOR INGENIØRER E.L., 10 VEKTTALL 
655242   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I PROSESSAUTOMASJON 
655241   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I DATAINTEGRERT PRODUKSJON 
655203   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I AUTOMATISERING OG DATASTYRING 
651902   DATAFAG, TREÅRIG STUDIUM 
651901   EDB VED DISTRIKTSHØGSKOLE, ETTÅRIG TILLEGGSKURS 
651705   INFORMASJONSTEKNOLOGI, TREÅRIG STUDIUM 
651704   DATAHØGSKOLE, DIPLOMOPPGAVE 
651703   INFORMASJONSTEKNOLOGI, ETTÅRIG PÅBYGNING 
651702   DATABEHANDLING, TOÅRIG HØGERE STUDIUM 
651701   EDB-HØGSKOLE, 3. AVDELING 
651700   EDB-UTDANNING 
632907   EDB OG INFORMATIKK ELLER MATEMATIKK, HALVÅRIG 
VIDEREUTDANNING/ALLMENNLÆRERE 
559904   INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIG GRAFISK LINJE MED EDB 
556904   TELESKOLEN, KURS I TELETEKNIKK FOR INGENIØRER 
556900   ELEKTROTEKNISKE FAG, ANNEN UTDANNING 
556406   INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIG LINJE I REGULERINGSTEKNIKK 
556405   INGENIØRUTDANNING, TREÅRIG LINJE I REGULERINGSTEKNIKK 
556403   TEKNISK FAGSKOLE, PÅBYGGINGSÅR I AUTOMASJONSTEKNIKK 
556402   INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIG LINJE I AUTOMATISERINGSTEKNIKK 
556401   INGENIØRHØGSKOLE, TREÅRIG LINJE I AUTOMATISERINGSTEKNIKK 
556400   INGENIØRUTDANNING I AUTOMATISERINGS-(REGULERINGS-)TEKNIKK 
556209   INGENIØRHØGSKOLE, TILLEGGSUTDANNING I DATAASSISTERT TEST OG 
KONSTRUKSJON 
556208   MARITIM HØGSKOLE, ELEKTRO-/AUTOMASJONSLINJE 
551420   ADMINISTRATIV DATABEHANDLING, 10 VEKTTALL 
551419   INFORMASJONSTEKNOLOGI, ETTÅRIG STUDIUM 
551418   ADMINISTRATIV DATABEHANDLING (ADB), ETTÅRIG STUDIUM 
551417   DATAHØGSKOLE, TOÅRIG HELTIDSSTUDIUM 
551416   INFORMASJONSTEKNOLOGI, TOÅRIG STUDIUM 
551415   EDB-STUDIET, NKS HØGSKOLE, DELTID 
551413   TEKNISK DATABEHANDLING, ETTÅRIG VIDEREUTDANNING 
551412   DATAHØGSKOLE, TOÅRIG DELTIDSSTUDIUM (ADB-KANDIDAT) 
551411   INFORMATIKK, ETTÅRIG STUDIUM 
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551410   EDB-HØGSKOLE, 2. AVDELING 
551409   EDB-HØGSKOLE, 1. AVDELING 
551408   DATAHØGSKOLE, HALVANNETÅRIG DELTIDSSTUDIUM 
551407   EDB FOR HUMANISTER, EMNESTUDIUM - FEIL KODE - SE 529002 
551406   DATABEHANDLING OG SYSTEMARBEID, KORTERE KURS 
551405   TEKNISK FAGSKOLE, PÅBYGGINGSÅR I EDB-TEKNIKK 
551404   INGENIØRHØGSKOLE, TILLEGGSKURS I EDB-TEKNIKK 
551403   DATABEHANDLING OG SYSTEMARBEID, TOÅRIG STUDIUM 
551402   INGENIØRHØGSKOLE, TOÅRIG LINJE I EDB-TEKNIKK 
551401   INGENIØRHØGSKOLE, TREÅRIG LINJE FOR EDB-TEKNIKK 
551400   UTDANNING I DATABEHANDLING OG SYSTEMARBEID 
551204   INFORMATIKK, EMNESTUDIER (BIFAG) 
 
 
 
 
Tabell A2: Utdanningskoder Sosialøkonomi-utdannede: 
 
742100   CAND.OECON.-UTDANNING 
742101   CAND.OECON.-STUDIET 
742200   SOSIALØKONOMI, HOVEDFAGSUTDANNING 
742201   SOSIALØKONOMI, HOVEDFAG 
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Tabell A3: NIFUs koder for IT-kartlegging 
 
759104 siving IT 
756103 Siving datateknikk og teknisk kybernetikk 
751807 Cand. Scient 
751806 Cand. Scient 
751306 Cand. Scient Informatikk 
656236 Høgskoleingeniør (HI) 
656224 Høgskoleingeniør (HI) 
656223 Høgskoleingeniør (HI) 
656222 Høgskoleingeniør (HI) 
656221 Høgskoleingeniør (HI) 
656220 Høgskoleingeniør (HI) 
656219 Høgskoleingeniør (HI) 
656212 Høgskoleingeniør (HI) 
651902 Høgskolekandidat 
651702 Høgskolekandidat 
641107 Høgskolekandidat 
551416 Høgskolekandidat 
551403 Høgskolekandidat 
541113 Høgskolekandidat 
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sider ved innovasjon og teknologisk endring, med 
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hvordan prosessen med vitenskapelig og 
teknologisk endring forløper, og hvordan denne 
prosessen får samfunnsmessige og økonomiske 
konsekvenser. Forståelse av denne prosessen er av 
stor betydning for utformingen og iverksettelsen av 
forsknings-, teknologi- og innovasjonspolitikken. 
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organisatoriske spørsmål som er relevante for de 
brede feltene innovasjonspolitikk og økonomisk 
vekst. 
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policy-makers with research on all aspects of 
innovation and technological change, with particular 
emphasis on the relationships between innovation, 
economic growth and the social context. The basis 
of the group's work is the recognition that science, 
technology and innovation are fundamental to 
economic growth; yet there remain many unresolved 
problems about how the processes of scientific and 
technological change actually occur, and about how 
they have social and economic impacts. Resolving 
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implementation of science, technology and 
innovation policy. The research of the STEP group 
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